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;()lri]f;t,to,/l,’ic.;,w,a:l(,hid ,ini,lit.,,, „,' //,'/!/, ,„ / , /  ;//
,'/'■.'PlfijloftAh(nv'',ru;cjio(i''<(,i;:riui ihium!iratf>tn,»»fnOitt;'-
ricw iwrvit'c (U), tl,n,- Diifjiniiis, (,if JlitdiiniiB;,;, rr. 'c tintly,,, 
b n v o l c e  ' i n ' l i ' r a o l  i b o  I ' rhl r  * t r i n ' ' i ' ' t b ' i r  *' l «  ' r . i l i l h r f ' ■i ho '
JniMwcttii' ' how  m u c h  ;,the/pa(d<ngfy/*?aHl.,/;,.'';,Thtt.:'; 
l,i’*i/r'i Sbinmyraofinos*;!, tntitoiviH jn s p e c t lo n  nver, a r o  h liork " .- 
nffifipra, .liap". ' 1 n j';-,:' t.hc.d r , ''I f  i t a l : j u d w l i i g ' ,  b y '' t h e  lenst'th'/' o f ,'/ I h o '"
I '.I':?rl''>,,si,i. ,<finw'::i t i c : ' k d t r t ' , t h e y / m u t t ' : ' \ ) o ' g o l n i r t t i 'B u n r t . ' f i t  H e r w L / . 'i
•W llW illW iiW  r ~— -Ti r<'i«iii-Vi'iinj>in>iii'mt»iML«'««»iml'it|i- jiriiri'i lii lijiiiai'Wi'
"l, I
aa~SSl''
P A G E  T W O S aan ich  P en in su la  and  G ulf Islan ds R ev iew SID N E Y , V an cou ver Island, B.C., T hursday, A u g u st 21st, 1930.
SAANICH PENINSULA AND GULF 
ISLANDS REVIEW ^
F o r m e r ly  S id n e y  a n d  Is la n d s  R e v ie w  a n d  S a a n ic h  G a z e t te I m m m





B A Z A N  B A Y  C A S H  S T O R E  
P E O P L E ’S S U P P L Y  S T O R E  
S I D N E Y  T R A D I N G L T D .
Advertise it in tlie “Review.”
v ‘ ' ;
G E T  IT  A T
/  ■ ;y\--
Yi/: V- '■ 
;&)/.:/: :/
UyT*,
. ■ ■ : :  ■ - :'
■ ■
;.,'V ■,!:/ ■ /•
A  w e e k ly  n e w s p a p e r  c ir c u la tin g  th r o u g h o u t  th e  fa m o u s  
S a a n ic h  P e n in s u la  a n d  th e  b e a u t ifu l G u lf  I s la n d s .
H u g h  J . M cIn ty re , P u b lish e r  a n d  E d itor .
E liz a b e th  G . M c In ty r e , A s s o c ia te  E d ito r .
P h o n e s :  O ffice, 2 8 ;  R e s id e n c e , 2 7 .
Is su ed  e v e r y  T h u r sd a y  a t  S id n e y , V a n c o u v e r  Is la n d , B .C .
S u b scr ip tio n , $ 1 .0 0  p e r  y e a r  in  C a n a d a ;  § 1 .5 0  in  U n ite d  S ta te s ;
s tr ic t ly  in  a d v a n c e .  ̂ ______
C op y  fo r  d isp la y  a d v e r t ise m e n ts  m u s t  b e  in  R e v ie w  o ffice! = P A D A flH A D  
n o t la te r  th a n  T u e s d a y  n o o n . C la ss if ie d  a d v e r t is e m e n ts , c a r d s !  I F A i \v U i1 i l t i  
o f  th a n k s  a n d  r e a d e r s  a m o n g  lo c a ls  m u s t  b e  in  n o t  la te r  th a n  : |
W e d n e s d a y  n o o n . _ ! ’* Fr i d a y - -W ell me and .lake gal
A ll  c o n tr ib u to r s  o f  a r t ic le s  or ne3vs ite m s  a r e  r e q u e s te d  . in tn tmbbic today on acvt. of ai v ap- 
to  h a v e  sa m e  in  th e  R e v ie w  office  n o t  la te r  th a n  T u e s d a y  n o o n . • i/uites. Wiiv mn and Ant Fmmy was
“ C ard  o f T h tm k s” and “ In  M e m p r i,im ” $ 1.00 each. ; S r , S T , S ;  !
  A d v e i t is in g  l a t e  c a id s  fu r n is h e d  u p on  le q u e s t .___________ _ | fiuni u]i on a eluirc a.nd iound sum
”~ T  n W T T   ̂  ̂ , , ■ y. I I . nt  t. -n-koo i vookv.s and wo was havoiiig a verrv 1
S ID N E Y , V a n c o u v e r  I s la n d , B .C ., T h u r sd a y , A u g u s t  2 1 s t, 1 9 3 0 . , time when all of a smldint ' f . COUNTRY DELIVERY LEAVES
-I,-I I -I.. i.T.™-,-rT- - -I i . i i . , ™ _ I ............  --  ̂ l l i l i i  SUV i l t  *.i V11 .'bl i i i i i i i j l l v i  . f' i A  5 1 *Ŝ  V'T* O C ' v
S U P P O R T IN G  H O M E  IN D U S T R Y  uiow  do I happen to ketrl. you boy- 4
- rty, • • 1 J- • 1 i in Hk* cubbaiTl. I irvcd to kthi and - 1 hoiiu  t)i). o.lJJi.\r>i,T h e  p r in c ip le  o f  e n c o u r a g in g  c lo s e r  c o -o p e r a tio n  b e tw e e n  : j
th e  p e o p le  o f  th e  c it ie s  a n d  to w n s  a n d  o f  th e  r u ra l d is tr ic ts  i s ; it was becuz fim wa.s weai ing rubbc.-
g r o w in g  in  fa v o r . In th is  c o m m u n ity  s e v e r a l  e ifo r ts  h a v e  b e e n  i ‘‘‘‘
m a d e  in  th e  p a s t  to  p r o m o te  b e tte r  u n d e r s ta n d in g , f r ie n d lin e s s  J SATERDAY -  I bc-n readin a gooii
a n d  th e  sp ir it  o f  h e lp fu ln e s s ,  v d th  c o n s id e r a b le  su c c e ss . T h is i^ ’*̂’®̂  about, fan-oys and net. and pa , V  ̂ • land me was lawkmg tonue and I ast
e ffo r t  sh o u ld  b e  r e v iv e d  a n d  c o n tin u e d . I t  w ill  m ea n  m u ch  co ;pi„i wimt wood he think if he awoke
th e  co m m o n  g o o d  o f  a ll  th e  p e o p le  o f  th is  co m m u n ity  a n d  o f ; money in kis pants pocket and he sed
. . i up sum morning and Jound a lot of
th is  tr a d in g  a r e a .
V a n c o u v e r  Is la n d  C o a ch  L ines  
L im i te d
E f f e c t iv e  M a y  1 5 th ,  1 9 3 0
|i VICTORIA-REST H A V E N - S I D N E Y
! E X PR ESS CARRIED
I D e p o t  p h .  9 2 8 0  or  9 2 8 1 ,  S id n e y  1 0 0  
■ Lv. V ic t o r i a  L v . R . H a v e n  L v . S id n e y
; ___  - S.00 a.m.






















I Manufacturers A-K Boiler Fluid
[ S I D N E Y .  B . C .
! E stablisO ed .10 \ f : i r s  in EiiBhmcl
{ G u aran teed  ID Peiiiove S ca le  nl .Any T hick- t 
i ne.sB. P re v en t Le.iks atid P itlinK , and  P re se rv e  t 
.All k le tiiis  in  Sic.ani B o ile rs  on 1.and  o r  Sea. J 
N oiuin juriou .s ;.u a n y  slreiij^ iii. '
TI D NE V B.VHBEK S H O PS KOOSi
7.00 p.m. xT.lop.m . 
10.00 p.m. **10.30 p.m. 
___________ zl2.00m .n.
at Sidnoy.
ilands’ Fieai Marketrs i
T o w n  D eliveries T W IC E . 
D A IL Y !
zSatunlay night only.
S U N D A Y S  
9.35 a.m.
B.C.
, . 1.1 ti.m. 
xl 0.30 a.m. 11.15 a.m.
1.00 ]).m. 1.4 5 p.m.
**3.00 p.m. 4.05 p.m.
xO.OO p.m. G.-15 p.m.
9.15 p.m. 10.00 p.m.
n .30 i).m .    —
* " .S| I 'v e .^ t o n  F e v r y  ( C o n n e c t i o n .
XAnacfiJ'le.'i I'erry Connection. 






" * 10.30 p.m.
AND ROOD
CIGARS and CIGARETTES  
Caiidte.n. Chewing (h im , Etc.
D^Ladies’ H aircu ttin g '^
W A T C H M A K E R
i I repair watches and clocks of 
quality. Any make of watch or 
1 clock supplied.
j N A T .  G R A Y ,  S a a n ic h t o n ,  B .C .
■ A -
'Y'V
What arc you doing to boost your community?
 —— t-------------------------- 0 — 0 — 0 ------------------------- ---------------- -----------
, .ALL QUEER- 
Call a woman a chick and she smiles; call her a hen and 
'she howls. Call a young woman a witch and she is pleased; 
call an old woman a witch and she is indignant. Call a girl a 
kitten and she likes it; call a woman a cat and she hates you. 
Women are queer. Call a man a gay dog and you flatter him; 
call him a pup, hound or a cur and he tries to alter the map of 
your face. He won’t mind being called a bull or a bear, yet he 
T esents being caHed a calf or cub. Men are queer.
GANGES LOCALS AND PERSONALS
The following guests are registered 
/  y at Ganges House this w eek: Mr. and 
yMrs/ Mercer arid sbn,)Vahc6uver; Mr. 
Weed, Y^ancouver; Mrs. Moricomson 
;daughter, Vancouver; Mr.; Croft, 
Victoria;' Mr. WTttingham,/ Victoria; 
Mrs. and Miss Crossen, Victoria.
Mr. Scott-Ritchie arrived at Ganges 
on Saturday to spend fhe ; weekend 
with his wife, i'who is a guest of Mr. 
and Mrs. N. V/. Wilson- a t : ‘‘Bams- 
bury.”
... Mr. Mercer came i f  romxV 
on Saturday to join his wife, who' is 
a guest at Ganges House.
i
courts, having started yesterday, and 
will continue until Saturday.
Mrs. De.sniond Crofton and her 
son, Donald Crofton, also Paddy 
Crofton, "W'cre passengers by sea­
plane to Vancouver bn Thursday.
.Mr. Jack Borradaile, of Mayne 
Island, spent a few  days with his 
parents, Mr. and Mrs. George Borra­
daile, at Ganges, the latter part of 
the week. J, ..iY;., . ....
Mrs. Price and Mr.s. Charles'wprth, 
accompanied by, Dr.iBryant,/of Ful- 
fOrdj;;i'iayWiJe;ft)vfpr;/a /three!; 'weeks’; 
motor trip. They hope to vi.sit Mount 
Hood en route.
Master Robert Dav, of Vancouver, 
visitor to the Island
D. S. Harris for a week.
. Mr. and Mrs. Pengelly/f of /Fern-- 
wood, left; Ganges//on//Saturday//to 
spend a week in Victoria with friends. 
Miss Iris Kerr, who has been visit­
ing Mrs. Wm. Evans at Ganges for 
the past week, left on Friday for her 
home at Oak Bay, before leaving for 
the Cariboo, where/she will take lip
Well he wood think he had .sumbudd 
elses pants on or else that ma had 
parralisis in her arms mebby.
SUND.AY— I set behind a nice 
looking girl at chirch this a.m. and 
was verry mutch interested in a. 
freckle on her neck un til befor the 
Benedicksliun I seen it start to wall; 
so I gess she wassent so freckled after 
all.
MUNDAY— I was down at Blisters 
house this p. m. and when his ma ast 
me to set down I declined and she 
sed Whats the matter did you get a 
spanking and 1 sed no. I dident thinl; 
she need to no that I had acksidontly 
backed up vs. the hot uven when ma 
w'as bakeing pies this a. m.
TEUSDAY— Jake and me went a' 
swimming today and as we cum home 
a past ole man Snucks mellon patch ! 
why we seen a mellon witch looked 
like as if it mite rot if it wassent 
picked and just as we cut in to it 
ole/man Snuck sicked hi.s dog on us 
and thro wed a brick at us and thret- 
tened to have us a rested. I gess he 
diddent a prove of are littol fun.
WENSDiW’!:̂—Ant Emmy/says- we 
arc ,not so ahed of the times) after all 
becuz she was reading in a historic- 
kle/ book about Seaser crossing sum 
big, rivers by, means, of fords.,
/ / THIRSDAY-—-Slimy: says '/he/iwOod:! 
like); to, takq, a ;tiup to/A lfisky) jiist so. 
he cud get .sum of the ice .Tam he has
E N G I N E E R .S ,  M A C H I N I S T S  a n d  B O A T  B U I L D E R S  
M -irine , Aur.o an d  S t a t i o n a r y  R e p a ir s  
O X Y - A .C E T T L E N E  W E L D I N G  
Canadian Fairbanks Marine and Farm Engines, and Electric Home
Water Systems
S H E L L  M A .RIN E S E R V IC E  S T A T IO N
(Located on deep watei' on end of our wharf) G A S ,  p e r  gal.. . . . .;
F o o t  o f  B e a c o n  A v c .  P h o n e  1 0  S id n e y .
DIL LOl (ilI-xI)KNTIST
IP-aeon .\ve . .  .Sidney
I l o i i r . s  o f  a i l e i u l a n c e ;  0 a . m .  t o  
1 p . m . .  'iT ie s d u y t . ; .  T h u r s d a y s
a n d  S a t u r d a y s .  E v e n i n g s  b y  
a p p o i n t m e n t .  P h o n e  t l 3 X .
M cC A LL B R O S.
“The Floral Funeral Home’’ 
DAY AND NIGHT SERVICE
J o h n s o n  a n d  V a n c o u v e r  S t s .  
P h o n e  3 8 3  V I C T O R I A ,  B .C .
’P h o n e  52  Si(dney
For vi;ur requirements of 
H A Y .  G R A I N ,  F L O U R ,  F E E D ,  S E E D S  or F E R T I L I Z E R S
.Agents for
B U C K E R FIE L D ’S “ B E T T E R  F E E D S .” R E N N IE ’S SEEDS, 
ROBIN HOOD FLOU R
D R . R E G I N A L D  B A R B E R Y
DENTAL OFFICE
H o u r s  9 a .m .  to  4 . 3 0  p .m .  
Evenings by appointment. 
’Phone SL Keating 
E . S a a n ic h  R d .  a t  M t .  N e w t o n  
C ro ss  R d .,  S A A N I C H T O N ,  B .C .
■ " ]




E S T A B L I S H E D  18G2
1 Y4.!4'-x/
*a position as teacher.
' Mrs. Hardy arrived from Vancou 
ver on Saturday/to spend a short visiti.;, s;-.
/ at Ganges, where, she was the guest 
of Mrs. Charles Macintosh.
Mrs, Cecil T.OV arid fnmilv/ ; ;  / ; u Ley n  fa ily, of Vic­
toria, are spending a few! weeks on 
; / /  U  Island at the home of her mother, 
Mr.s. Price.
Mrs, Watson and Miss Beryl: Wat­
son, of llantmond, arc yisiting Mr. ...................................
and Mrs, David Simsoh and family 
at North Salt ;Spring for a )week or
wa.s a recent •
AvherevhevAvasavguest,of/Mr.
~l;  « trifi/f t !!:a : ee ;///'/Y
Miss Ida Bond left Ganges on Fri- 
dav: to spend a month or/ two in Vic- 
tona.
■ Mrs. Purdy and Miss Hilary Purdy 
le ft  Gaiigek on Sunday wOek for Van- 
couver to spend a few days wuth 
friends. /■=■;'■/, ;/'/'//) r ) ' / / )'* '//''////'/;;J-' 
Ml'S. F. C. Turner spent a few  days 
in Vancouver last week.
; Mr. and, Mrs. C .: L. Cropper and 
small / son left/th e  Island On Friday 
for Metchosin where they will make 
their home, Mr. CrOpper having ob­
tained a position on Capt. Barclay’s 
large poultry ranch.
H E A L T H
A N r>
biskuit.
A t i f f m e h t  . ; E x i
In a recent interview with Mr. 
George Henderson, ho announced 
that :the, techhical/;:5talf/of/;tho/ebm-/ 
pany;had .been, augmented :by,:;the;,ap-' ' 
pointm ent; Of/ y / /  C../BidladU/B.Sc.,' 
to the position/' o f .'chOmicar superin-: 
tendent. Mr. Bidhvck, ) who / has 
achieved/a high reputation a.s a .suc­
cessful! pai.nt, / varnish and lacquer 
technologist and Tovmulato)•,! will be 
located at the Montreal factories
“T he W onder Store o f V ictoria”
H om e Furnishings, L inens, F ine China, A rt
P o tte ry , G lassw are , S ilv e rw are , C u tle ry ,
K itcli
One Price Onl
l e n w a r e ,  E tc., of S u p erio r M erit.
3 y-~-The lowest /postublo: f  or quality goods that need ! 
no inflated ))rices— reduced (?) lo sell them.
SHOW ROOM S>::;;5::,uSTOREY !)BU!LD1NG ;
;, Corner, Government and Broughton Streets , /
B.C. Fim eral Co., Ltd.
( H A Y W A R D ’S )
We have been established since 
18G7. Saanich or district calls 
attended to proraptlj' by an effi­




7 3 4  B r o u g h t o n  S t . ,  V ic t o r ia .  
Ph., 2235, 2236, 2237, 6121-L
1
S ID N E Y  F R E IG H T
:■ I:-'.'i: : / . 1 ' '  '4/
4 "  Brethour & Shade
D O U B L E  D A I L Y  F R E I G H T  /  
---------------------  T O  V I C T O R I A /  /
• L ocal H a u lin g4:,-:/?/'U
'/:/:/'/■'!//,:  '
l/U  4-„.
I " '" ' / / ' -
/■
■'VVv,',
SO. /-,'  ̂ ■
Recent guest.s registered at Har­
bour House nre: Mi.ss Joune Bairie, 
Vancouver; Mi.ss Ann Henderson, 
Vancouver; Mr. and M rs. .\, D. Fis- 
kcn and dauuhf.er, Vancouver; Mrs. 
/H . Victor,, Vaneouvor; Mis.s Doris 
Hnmbury, Vancouver; 'J\Ir, and Mrs, 
G. Haywood, V;uu<uivrr; klr;=. Ful- 
lorner, Vancouver; Mr, Keith Gordon, 
;/ Vancouver; Miss Knowles, England; 
Mr. E. H. Taylor and son, Vancou­
ver; Rev. and Mr.-v W, J. Riie.v, Van- 
/,/ couver; Re.v. and Mi'». J. N. Luxlon, 
1 / Calgary; klr. A. W. Haytor, Vnncou- 
’ i ver; Mr.; R ./r . !De Millo,; Vancouver; 
Mr, lihdMrs. 'I',, B, Rend, Viuuuruveri 
Mi’fi. Sluiilcrpss, Vaiieouver; Mrs. ,Do 








 111 an i  M   
Baird anii rnndbuyhne  
llvving and non, VarH!(:niver; Mrs, l,iiy
Jo h n : Sliulclros!.s, V rineoiiver; M ra. J , 
B. Farqidiar, V ancouver; C. Leiujox, 
Vancovtver ;/ tk Thojuas, /Viui(K»uvor, 
Mr«, l-'oelldiu <;r, o f  \'a  neon ver;; has 
rented Mrs, /  A. ElHot’a linu.A! at 
■I'//-;/:/:*':'/:'''':.'/ ■/ G anges;.,w here/slioi'w ill' spend.; » ::few.,
wecdv.'i.
The lenniH/tdui'iiutvnml, / iŝ :̂,b 
played on I he HarbOvir l louso leh n is
ion ami fnnilly, Voriiou,; B




C A  N  A  0  I A  W 
B A K afU eS .;.ttR
LO¥/ 'SUM M ER FARES. ; c m .  A  c a r l o a d










■ i'.; '<A I ■;/ . '-/.I
MARINE DRIVE, SIDNEY, B.C.
With a Competent Stafl’; 
Witli Modern Equipment; 
A t Hospital Rates!
lN'Y()in;i./COMMUNITY
  :■   SIDNEY, |)5 and .ai-I-,
■ brh'./ 'v .'li /).
O.OKSIO □ f o o o i :
I
I -.-/a'-n/;j'!.,,; .j;/...,./!' 
J’ “
1 ■!//;/.'/,;./.;.'"/
aioiaot: aoK JO c
IiSSIN p! „Appoxnliiients, !ph., .113
W'L ,/JUai,i> t i p ' . in 'umpl, m;rvu,;tj J
3 p ,a o
' .'pR IfA T R Y  jcdiwcd r^rc/,'.
^ . und du li'ike travel on 
: Gainvda'ii twi.i. lamouft iran.‘='
...;. cc>rd.,inen;.d-t!'aira. ujicratlvac'
.;.- Ai!vc. pc/'dlhlitk!/: . flh iVdur 
.; 'buai)f//:v d)' plArauru ;tTii);'.na‘)t.
::../;';Tlra.,utnih/t :;p i:.ra\:v],T.MTf()rt;;../; 
./,,:Uh|.; . i;on\cqic;raer.,.;Or)i*(H»,d ;!;
' routcfiD ':l.il:!iG"a} ;JC(povi;T.s! 
Scenic ride; trip/' Ywi riUi 
. even ".go.; ’'’.rail'huk!. /Wi/ier.’ "if 
you wash!,
I 'icketH on ?:sic daily until 
fiepteinl’cr Jdilt, Rciunt luvul; 
October M u,
As/; u s  f o r  f u l l  p u r a c u h r s .
;/' b “T h is/d ig n ified "dw elling is:'a -frame in- 
ts rp re ta tio n  o f ;a.Ei .old';.Britt£\ny. farm' house. 
W ide V -rustic siding heveled  quoins
applied over the siding at the corners, and  
fo r the ell v e rtica l sid ing  of w ide random  
w idths w ith  battens, and w avy  edge siding  
in  th e  g ab le  give axT-interestmg surface vari­
ation from  the ordinary fram e house.’’
Thifi i.s n <iii(.)l:ati(m from “For HOME I.OVEl'tS,” a 
• J ‘ ’ ' . - .1 I ,< l-.Aj.-l
liuiUlin),'.' ymi will ihul il umaitnlly inton>.«ling. 
ft' ycni huvc mil alremly c/n. ymir copy plcaac wr'tli.',
’plume oi' c.’ill :ii mir oilici' and wc shall l)c‘ trhul (o
j.., - • < “ U " i , l  .
!l. is J no,' ami cju rics no obligation.
CURRY
•PHONES: Geiier«l Omc.c, fit Retail Offict!, Mr, Front, 128—  ]P 
Mr. Fi-odt, at Night, 79AV .
Lumber, Sash, Doors and Allied Materials
/(:>n L pi Ect: :.Iih  i.,L\iu"FvDTnr74oTrrfN(TT51T'im;^
M o r t i c ia n s  a n d  F u n e r a l  D ir e c t o r s
Clo.se ])er.sonal attention is responsible 
for the growing confidence the public 
is showing toward the service we 
render.
“RUPERTOR FUNERAI, SERVIGE” 
Office and Chapel; JPhone 940 
980 Quadra St. Day or Night
i Shop 41Y Keating Res. 2GF
:/H afer Bros. ■ b '/ 
M A C H I N I S T S
V General Mechanical Repairs 
L  O p p .  'P h o n e  O ffice  —  K e a t in g
I N S U R A N C E — -All K ind*
Notiling too largo or too .small. 
Particulars freely given,
SA M U IU . R O r.E R T S j
P h o n e  5 B e a c o n  A v e .  j





,Or..i...o)m...,ii» r ;/io  ..... ............ .......................
Mm, C. Mon!xrUl«f, VrmG /Ruby AVells)






,Sevci.i . 4  ta u ’ti;:" r . i x j a - r nm^^-— A ll ■ JV orit Guariiu1.et,Hi'atooox: 3 o i c t o e
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RAILWAY;
 ̂ *,).riie.\VorId’s,G.rent'C8,t H isihw iiyP'
 ̂'Go East Through the 
Canadian Pacific: Rockies.
'T,v(.> ’rriHvwoi'itim'ntat Trnitra Daily 
'niroug'h Cli'mdard mp! ToiiriKt Sleepers 
Comimrt.ivmnt Olii-ervution Cnrs
1 lirougli llooIiinRs nml Re,nervations 
on All AlJatilie SlemitiHhip Lines
Apply for |eirU,,Milai’;e, arid re,<i... 
evvaLlotif! Ii) titvy 'agent of •(le
"""'CAT4ADJAN P.ACIFIC" 
RAILWAY ." "
:// /  '/'/Vlum ILC. ","
1
THE MARIONETTE
cti^ ip ijc iio  H-qrANGhi (VF 
. l'irK)KS:M UNTni,.Y: *
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Bi'ilitih Cohimhlix, Alhrrlfii 
.SaiJuitchrwrtii, Maniloha.
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SID N E Y , V a n co u v er  Island , B.C., T h u rsday , A u g u st 21st, 1930. S aan ich  P en in su la  and G ulf Islands R ev iew PA G E  THREE
Classified Ads®
R A T E :  One cent pei woi'd, per ispuc. A group of figures or telephone  
counted as one word, each initial counts as one word, 
liiinimuni ch a ige  25c. It desired, a box number at the Review Office 
may be used a t an aiUlitional cliarge ot 10c to cover cost o f  forward­
ing replies. T E R M S ; Cash in advance, unless you have a regular  
account with us. Classified Ads may be sent in or ’phoned in up till 
1 uesday night for each succeeding issue. The earlier the better for us.
riovcJTiiiu-nl uf llio I’r-A inc
Briiifih Columbia
MET ON MOMDAY'
N O T IC E
F O R  S A L E — Dry  
131 Sidney.
millwood. ’Phone
W A N T E D  —  Clean cotton rags, at 
least 18 inches square, for washing  
up our presses. We will pay 20c 
per pound. Here is a chance for  
smart boys and girls to cash in on 
the rag pile. Review Otiice.
F O R  S A L E — Two .Jersey cows, fresh,  
very good. ’Phone lUJ Sidney.
P E D I G R E E  F O R M S  —  .Suitable for 
horses, cattle, sheeii, iioullry, rab­
bits, etc,, neatly printed on good 
bond paper, .size S K  ,\* 11 inches, 
sent to you, postpaid, at the fo l­
lowing jirices: 12 for 2.5c; 27 fo r ,  
50c, and (>0 for ,$1.00. ReN’i. w, ) 
Sidney, B.C. |
M A S O N ’S E X C H A N G E  —  Glass, 
plumber and electrici;in, used fu r ­
niture, .stoves, roofs rei'aired, 
tarred, painting, ’Phone 109,
P R I V A T E  L E S S O N S — Individual at­
tention, any grade. ’Phone 30-X  
.Sidney.
F O R  S A L E  —  Lot 75 ft .  x  290 ft.,  
n ex t  to Mason’s Exchange, Beacon  
A venue. Three lots -10 ft. x 100  
ft. each, corner Bazan and Fourth  
Street. Home Realty Co., 1311 
Douglas Street, Victoria.
W A T E R  D I V I N E R
Country method, 
ested ’phone G8-Y Sidney.
T O  R E N T — Cabins, from Sept. 1st .  
Sidney Hotel.
H E R E  IS A  B A R G A I N  IN N O T E - ,  
P A P E R — 100 sheets  o f  bond paper 
(oV ixStl;)  with 100 envelopes to 
match, with your name and address  
printed neatly  in blue on both, for  
only one dollar, postpaid, to any  
a<hlrc.«s in Canada, v-rder yours  
without delay. ’Pell your friends. 
We have filleii orders for this same  
quality notepaper from the Queen 
Charlotte Lsiands in the w est to 
Newfoundland in the east, and our 
\o lum e of bindne.ss in this line has 
grown to the point where wo have 
one fast press devoted •exclusively 
to the printing of notepaper and 
onvelope.s. Review, .Sidney, B.C.
I .-Vn enthusiaEtic m eeting  o f  the di- ! 
j rector.s uf Ihe North and South Saan- | 
NOTICE is hereby given that •.yn ■ p.], Agricultural Soc ie ly  was held on 
and after  A ugust  1st, i'.h'.O, lands in ; j,ig„(lay last in the Agricultural Hall, j 
the Railway Belt and Peace River , make final arrange-'
Block recently retransferred to the , nients for tluiir annual fall e.xhibi- 
Province by the Dominion, come u n - , tion, which is to be held on Tuesday  
Using Old ' administration and land laws j an<r'.Vgdnesday, Septem ber Ifith and
Anyone" inter-I ol" Province. jlTth. It w as'stated  that the cup.s, j
It i.s the  desire of the Government ; '-“tc., for comi'etition will be on ex-  .
to foster settlem ent in conformity | Ikbity in \yictoria some time b e to io ,
-with these regulations and furnish all ̂ the l|iir. Ilicro are 10 cu])s lor  com-'
available information to assist this i !*'‘l ‘’ ’“u and .12 medals, |
end. but no consitleralion will lie 
given persons squatting upon or en ­
tering into occiqtation of such lamis 
without authority,
11. C.VTIICART,
Deputy Minister of Lands.
'.Try the I
J L O C A L  B E A U T Y  P A R L O R  
t for M a r c e l l in g ,  C u r l in g ,  S h in g l in g ,   ̂
I T r im m in g ,  S h a m p o o i n g ,  F a c ia l  o r   ̂
I S c a lp  T r e a t m e n t s .  '
HAZEL HILL B e a c o n  A v c .J
Prop. 'P h o n o  1 1 4  i
\ IMPERIAL Service Station
i (W. A. Stacey)
I G A S ,  O I L S ,  T I R E S ,
i G R E A S E S ,  E tc .
1 Agent for SPA R TA N  RAI-5I0 j 
i ’P H O N E  1 3 1  S I D N E Y ,  B .C . :
IJSr' S T O P  A T  T H E
Dom inion H otel, Victoria
Y ates St, -----------     Steifiien Jones*
2 0 0  R O O M S , 1 0 0  W I T H  B A T H  
Rooms without bath $1,50 and up, 
with h.ath $3 ,CO and up.
F R E N C H  C L E A N E R S  &. D Y E R S
D y ein g  S pecialists
■^22 G o r e  S t . ,  V ic t o r ia ,  ’p h o n e  3 3 8 6  
We ctill and deliver Wed. and Sat. 
S E A G U L L  I NN,  D is t r ic t  A g e n t s  
’P h o n e  S id n e y  1 0 0
M c I N T Y R E  C H E C K E R  B O A R D S  —
A  new patented board that malce.s 
the game o f  checkers different.  
The only radical change in design  
of board made in thousands of 
years. Each player uses 14 men, 
instead of 12 as on the old board; 
there are no double corners, but a 
zone in the centre of  the board 
gives the same amount o f  protec­
tion as the double corner on the 
old board. Boards sent to any ad­
dress in Canada, postpaid, size 17 
X 1 7 ,  neatly  bound, n ot  including  
checkers, for  $1.00; size 121'& x  
12% , nicely bound, not including  
checkers, for 50c; or we have a 
nicely  printed copy o f t h i s . new  
gam e on strong red colored heavy  
paper, v/ith checkers printed on 
the same material that can be cut 
out for playing the gam e; a won- 
' derful pastime for bright children, 
and they have the fun of cutting  
’,/ : Put th e '  checkers-—and' the /c o s t  is 
: i. o h ly i lb c  per board.:);,Review, Sid-,
Tl P V ' ■"
W A T E R  D I V I N E R  —  Correct depth 
given. Also tell if  water is in rock 
or soil. If incorrect I guarantee to 
return your m oney. George Head, 
Galiano, B.C.
F O R  S A L E — N ew  clinker built cedar 
rowboats, -$30 up. Lindsay Boat 
IViirks, S42 Pow ell  Street, V an­
couver.
E N V E L O P E S  —  Good white wove, 
No. 7, 10c per package of 25, or 3 
packages for 25c at the Review  
Office, Sidney, B.C. If  postjiaid, 
to any address in Canada, 15c per  
package.
f— ,
I S. T H O R N E ,  H e n r y  A v e . ,  S id n e y .  |
B icycle  RepJiir Shop  
2.5 years ex]ic‘rience l iS Si( Acces.sories, Tire.s, Etc., General;  
V Repairs, .Sohiering, Grinding, Fil-> 
l^ing. Lawn klower.s. Guaranteed! (
\ G e n e ra l V ^oodw ork
Sashes, I,)oors, Fram es and Fly' 
Sereen.s made to order.
A .  F R A S E R
S c h o o l  C r o ss  R d . ’P h .  S id n e y  3 4 - R
I'nusual interest is being exhibited  
in the (■;i!tle section, for in addition  
;o an inci-ease in the prizes, two ad­
ditional classes have been added. Hi.s 
Honor R. Randolph Bruce, L ieut.- 
Gi.verno’’ of F.ritisli Columbia, ha.s 
lion.ai, d a .-liver meunllion to be pre­
v e n te d  to the owner of the best  
fcnnilc aniniai. any age or breed, 
ua.m a n d  i xhibited animal bred and 
reiseil ice exhibitor. The other class 
is of irPerost to boys and girls under  
16 years of age, who have raised a!  
Iieii'er calf, sirmi by rcgi.stered bull, \ 
I’le calf 1 . 0  lie under one ye:ir old.
: Firs', prize is a silver cu]) i.u-esented 
I by Mr. George W. Malcolm, o f  the 
i Saanich Jc-r.soy Cattle Club, and the 
I second prize a silver medal donated  
1 by Captain C. R. Wilson, “ Heather  
Farm." .Sidney.
An adiiitional comjietition in the 
Highland events which has just been  
addcil. is a pijfing contest  for pipers 
unde)- 21. It i.s understood that young  
ifipers will be com ing from Vancou-  
■ ver to compete. The “ Old-Times  
1 (Quadrilles Com]vetition,” which i.s 
1 one of the main features  in the High-  
iland events program, is being looked  
! forward to by old-time dancer.s with  
i great interest, both from a specta-  
' tor’.s and coinpetitor’.s point of view. 
This competition is being encouraged  
and tlie prizes donated by the Saan­
ich Pioneer .Society.
C O N T R A C T O R
Builder of Homes— Not Houses!  
REPAIRS —  PAINTING  
F .  A ,  T H O R N L E Y  
Write Sidney P.O. or ’Phone 28
! A. B. Gillen Wm. C. Spouse
K eating  G a rag e
C O M P L E T E  A U T O  S E R V I C E
Official A . A . A .  Garage
I ’P h o n e  K c a l i n g  41  -M T o w i n g
Coming
Events
One cent per word per issue.
^ Minimum charge 25c. q
S C O U T I N G  D I S P L A Y  A N D  S I L V E R
T E A  n ext  W ednesday, A ug. 27th, 
at home of Mr. and Mrs. I'. Bull, 
School Cross Road, from 3 to G. 
Auspices Sidney Boy Scouts. >
Res. 86-F - Phones - Sidney 11
, G E N E R .A L  
H A U L IN G
R . S .  B E S W I C K ,  S id n e y ,
C o a l
B .C .
W A N T E D  ~  Bit;) o f ijand , ,,:small; cpt-.
tage. pleasant location, cheap, very, 
small cash payment, balance  
monthly. Box 22, Review, Sidney.
: ) )  ;IN  M E M O R I A M  ;;) .  ) _
In loving m em ory of a dear w ife  
and):mother,;Ida Bowcott; ;,whp passed  
aw ay A ugust 17th, 1928. ) :)!, );;;:
y /Two vears'haye passed since that/  v 
* sad day
.........................'/Av'
T E L E P H O N E  7,3
when in need of  
M E A T S ,  FISK, V E G E T A B L E S ,  
F R U I T S ,  E T C .
W e have installed a Frigidaire  
system  to keep all m eats in 
, perfect; condition
W e dcliyei'/evory;day .
G o w e ir s 'M e a t  :M




The one we loved w as called  
GcTSoI. ho, home, it eves „is
ST E W A R T  M bN U M E N T A L  we^^^ 
LTD. y; Write/U.S: fo r /p r ic e s /b e fp  
purchasing elsewhere. 1401 ;May  
Street, y)Victbria./k Alex. /  Stewart;
' I /  1 v ' i hT But in our hearts . she..' liveth k
/ / / / : . ;
."kk; ,
";/-:/;)//■,/ __




Painting, Kalsoniining. 'Phone: 140.
n
k *k :/* k / ://;;///)'):):)/■"*
;)*
5 y-y ■:;/
F O R  S A L E  —  Oak bed and bureau  
with marble top. -Apply Mrs. Hold-  
ridge. Fourth Street, Sidney.
W R I T I N G  P .A D S — Good bond paper, 
size 5 Vi X 8 Ms inches, one hundred  
sheets, with underlines, 1 Do per 
pad, or 3 pads for 25c, a t  the R e ­
view  Office, Sidney, B.C. If  post­
paid, to any addre.ss in Canada, 15c  
per p a d .) /
F O R  S A L E —-Good Bout htHj, 33-foot  
length, 8 -foot beam, $525 cash. 
Box 28, Review Office. Sidney, B.C.
 ym - 
still.
: y /As*we Jovcd :her; so wc miss her, 
In/our: m em o ry )f i ie / is /n ea r; /  ,///  
Loved, rem em bered, longed for
/■■"■: always, /)//''■;/::/
) Bringing m any a silent tear.
-1
Saanich Peninsula and Gull 
Islands Review
$1 .00  P E R  Y E A R
S iL V E R G R E Y
B A K E R Y
O U R  M O T T O —
S a tis fac tio n  an d  
S erv ice!
0 5 ^ 2 3  varieties to choose from!
T E L E P H O N E  N o .  2 ,  S I D N E Y ,
and our salesm an will call.




T h r e e  m e n  w e r e  b u s in e s s  
r iv a ls ,  e a c h  o f  th e m  seUinjj ;i 
c o m m o c i i ty  r e q u ir e d  by a ririn 
in  a n o t h e r  c i t y .  T h e  la t ter  w a s  
a b o u t  to  p la c e  a b ig  order, a n d ,  
o f  c o u r s e ,  e a c h  o f  th e  rivals w a s  
a n x i o u s  to g e l  th e  b u s in e ss .
O n e  m a n  w r o te  n le t ter ,  a n ­
o th e r  d e c id e d  to go  in p e r so n ,  
b u t  th e  th ird ,  M-isely c o m b in in g  
th e  “ p e r so n a l  touch** w ith  s p e e d ,  
u se d  th o  lo n g - d i s t a n c e  t e le p h o n e .
A s  a r e su l t ,  th e  m an  w ho  u s e d  
th e  t e l e p h o n e  h a d  c lo sed  the  d e a l  
w h i le  th e  r iv a l  a n d  the  l e t t e r  
w e r e  s t i l l  o n  th e ir  w a y .
B .C . T E L E P H O N E  C O .
SIDNEY RAPID TRANSFER
G E N E R A L  H A U L I N G  
M ill  W o o d  a n d  P la n e r  E n d s  D e l iv e r e d  F r o m .M i l l  
'Phones: Day, 131; N ight, 27 
E. 51. T A Y L O R  x;: S I D N E Y ,  B.C.
7  )) T O  ”
Y O U  A R E  I N V I T E D  T O  V I S I T  O U R  T E A - R ^ M
■rEF" Ice Cream Sodas. Sundaes and Afternoon Teas  
: A K LV ET ICE CREAM: PACKS W IT H  FRUIT, ANY* SIZE,/T() 7 ; 
'.:::/;■//:/:/,, y. * ' T A K E iH O M E .
: BoNvcott’s /IIigh Grade Cakes, P ie s /a n d  : Bread.
:S I D N E 'V ,)B )C . / )   O p p o s i  te  B a n k  o f  yM ontreal;  i); - / ’Ph'°'ne')41//:)
■ /k.'y





' /* //■ //; ...
■ / k' )/,
h/)"**/://);/ 
yy-y;:-//-
■'LT-.k.-J:'.'.-.'/ k/.''//.k '■ ' ,k . v/k')::.';
A  ^ V -  -A'ne'W '/teasey.oiid
A Tt IF 1 - I ,  iA L L  y o u r c io th e s l
' y:'--;:' ■■:: ::/y , ■ *:::/, ' y /:;/■■'■.
■ E v ery / .a r t ic le ; yoii ,send us ; v 
y;/; is w ashed  )wit;h );purb y/Ivory )) j 




T O  R E N T  —  Cement mi.xer, by the
. S
A u g .  2 4 t h —-S. B a r t h o lo m e w ,  A .M .  
T O lh  S u n d a y  a f t e r  T r in i t y  
H o ly  T r in i ty  —  Mattiiis and Holy  
Communion at 1 1 a.m. Preacher:  
Rev. ;r . :ML Bidden.
S. A n d r e w ’s— Holy Communion at 
8 a.m. E vensong at 7 p.m. Preaclier: 




We use Ivoi'y--—anti ho otlier 
sba p w b a t e ver-':-to it e c p th  e 
o rig inal: life  and t e x tu r e  ,ol 




.•;.-/■/*.■ . ■ - r.i/' /, - -rvy. /- -/ x ■
/O ury light/and  '.power l in es /u re  / 
/constantl.V reaching . out; 
/uiewiarcaa. ;:'))///;■.,,)')
Every ( lay .new lines are under . 
construction / /and extensi(:ms/ 
are being made* to existing  
y lines.
day. A.  I.aCoursiere. .*\]iply 
icliton Garage.
5aan-
U N I T E D  C H U R C H  O F  C A N A D A  
S vin d ay , A u g u s t  2 4 lh  
.South S a a n ic h — Pastor; Rev. J .  M. 
Key worth.
Sunday School— 10:15 a.m.
Divine Service— II  a.m. 
y . p . s . — Every Tuesday at 8 p.m. 
S i d n . y ,  St. P a u l ’.. Pi'.h'V Rev  
T. .M. Key worth.
Sunday School’— 9:'15 n.m.
Divine Service- - 7 :30 p.m.
t . I . - i - . I y 1 1 ■ " i' . I ■ ■
Salt SpriuK Island —  Pastor: Rev  
J. Wmdey Millar, M.A., R)D.
'Ganges -
Sunday Schpol:--10 :!Rp,fun. : 
A d u lt  Bible .ClafSa;--.-1,1:1.> a.m.
. Puldic Wort':hip---7;30 v*.ni.
OWNEILS OF PROPLRTY— Are you pulford llarhmir.--" '
ammyei! Ia ’ having outsldo )mrt5eB t WorHhip-....... 2:30 i».m,
iresjpaHsiu),' <m your proimrty ilur-1 jMmver P oint....
ing tin;. hunt:(ng aeiison’; ;The IF*'j ' 'schottPjlbvitm J 1  n.ln. :
v iew  haa prephved ,n. idgn.AVJlP. t h e , i,|„„d-.UnU»d' CUurel*--
lU-piKa'-v/ording to h(fir< you la eaae j; jp ,,, Bnv-.-G I J i .w /
Tnday. it the exception to O 
find a home inacces.'sible to our . 
disT.iibHtion system.
If  your/home is not no\v .served 
by oui': sy.stcm we .will be glad 
to disiiUiis with you the poasi- 
bility of / proyiding you; witlu: 
servieo,
/ . /W o n d e r
I N F A N T S ’ S U N  S U I T S  f r o m  5 0 c  E a c h  ;
ki M E N ’S a n d  W O M E N ’S f r i m  $ 1 / 7 5 / E h c h
A L L  W O O L  . »




8 0 8 0 - -P H O N E --  8 0 8 0  | ,  ’f h o n e  9 3 9 0  —  v i c t o r i a
SIDNEY HOME LA U N D R Y —-Guar- 
antees raiisfactory work at city 
nrices. Will call m ondays and d e ­
liver I'i ulil.V.,. .'Il'U L I-
necessary. ’Phone 22. Fourth  
Street. Re.sidence 'phone I21-G.
BAZAN BAY BRICK A N D  U L L  
W ORKS. PhoiKJ Sidney 9Y.
TELL TH E A D VERTISER yoti tmw




G iir M a rk e t is G O O D'';../* ;*■
And all VEGETABLES in Season 1
F R E S H  a n d  S M O K E D  F I S H
p o r k  s a u s a g e —.Per pound .......................... ................ .
CORNED B E E F — Per pound  .............................   •
H A R V E Y
S I D N E Y ,T H O M E
i " : / . ;"
i
*):))//:;/7
e x h i b i t i o n ' SA LE''::kO E":^
piiJi im;' i'iir* re lie f  (Iviring 7
the 'ffii'ehihg' iamtorP'■
1 ho ua ine Act,quMniirirr nut e  cfiriy Sundny, 2-
llifit im n terk  eaiimd: trjurp all over.i F k „ , ia v  ,S(a'vic.-. :1 imn.
yuur propevty ^ w iih m it  ymir. eon- ! ' ' i n  t h e  (Ui/pel nu:
emit. For you r b<jnc-lit v.'p g iv e  you  'o S idney  G
you are
fj'om rinwel 
.trt.'iT'iia.s/'-Uig. We.h.iv.i.. oc.viired 
Ip ea n v m / .muteri,nl that  ;)>vill 'with­
stand the vn'hi iiiid ‘lam p iiess  liidtei' 
.thaii ovd inaty  ;c:ard. Werdin'g on the  
sign  itici'riroraicB. .an cj;'troct froivt 
i h  Gai  'ct, 'iii'dhl ing i / U 'f i l  
: 
o'
o . , , ,
till' exact  w ord in g  on th is  s ign :
NO .SHOOTING OR  
TR ESPAS.SIM G  
Exlrivet from Brilir.h C olum hirt  
Gnmo A ct!  “ .S.'climt 1 2 . - - N o  p e r ­
ron  sha ll  (It an y  t im e  m i te r ,  w i th  
a n y  11 r e a r m  o r  tra] i  in h.ia j,'mtses- 
hIoVi, o r  I'lermh h.in d o g  to  e n t i i r  
in to  a n y  g r o w in g  m n ta n d in g  g m i n  
o r  u]ion m iv  c len rm l h in d  o r  la n d  
n iv le r  cuU/'Vi'di':':!, 'nr'-i I'dii o w n .  
w l th in i i  th e  permijT-ion o f  t h e )  
ownm'i end no I'crsmi eludi lu any : 
t im e  Jirnvl, 'n h n o io r  1vnp, o r  wi t h* 
jVrearih u J ' . t ra p  In hi'-i..|H«wrhdtv\r.go'j 
lU'i ' 1 an;, e a r h e e d  'and o f  an oth er  
w iibo i i t  ' t ie rn iiss ion  of  th e  Vtwner, I 
las: ecu o r  o c c u p a a t  tn m 'e o , ,
T h e / ’gnu are 18 inchoa In len g th  
'' '   rice
k C A T H O U C  
:: Sunday, .AtsgM.''* 24th
'Hhttnn Jciid.'''*' »
SldlM.iy-v-Hl.t'l'*,..
, S J D N E Y ./G O S P L L  HALL) ). 
Sunday, AuKiii.t 2-lth ^
 ' “ ■’ "TO.' ■ *. ]
TOm'ting Sun-  
... . p.m. at smn(!,v osiicd Hfdl; ! 
pi'iiVm* m eeting  Wednmiday, 7:iid >
' p.m. ' , r ^
I. Ministry m eeting  Wminmiday, d .
p.m. All welcom e. |
! tqiociai t'crviae will Im c'lnductcd 
) tonight {Thur,sd(iy ) l/v the Vming 
i Pmiplo of llm Cliristian Alliance, 
Vicl.oria, Hvtjryonc i» wi'Iootoo,
MT. N E W T O N  S U N D A Y  SCH OOL  
Suiu lny, A u g iu t  24lh
Fi’inda.v Felim.d 2;.15 p m .
t o / : . /
: REP AIRS, T1RE.S, etc.!
n.ilh, t. , I «,.iU m II. .«l ti.lM.a.iu J.;iv v.n m
'- ) ' Day or 'N1
d'fi in'rhcw in depth, The .p r k c ,].!{
.■25i’.'*,ciiu;l.r. (U’*:.i;y(t...Pd/:/Sd JdU ,),/
tin
) imnhin.) R eview , )b dnt'y B.C;
ight Sm'V'hm '
A shley’s..Gara$]{c:/ :*
" O '  ■■■-J 
* r
.Bisskt iiA..t!ie proservatio'n^7of)'The: 
' foroB ?:s-  G o l H m b i a '  %03nO:'
tke iravages. . .O' ibui .  iipt every)- 
' b c N i l v  L o e s . ' ' E M b o r a t e / "  a n d  . ' f a r - .
. rsschmg;).'),measOTe») /are) ;/being.)) 
.criip loyet/ to)) 'c'c.ntrol die' 'annual ) 
eut, but"' tlie * general-public ■ can 
do tine., moat) to . eliminate .the 
amuuiS twaste. BE CAREFUL  
WITH FIRE A T  ALL TIMES 
AMD EVERYWHERE.
':DR)f.T)llton. U..U.All 1.1 .A ...'!A.)Rr/S'r AKI'tVICK,, .,
C oals of fine overcoating in young
"'rn.en’s'"of ''c(Tns<n-vative''inodlelsA'''k' *"'A:*
/* )i. 
/ / ■ . * ■ . ; : :
A range of popular shades and pat­
terns. All sizes.
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FO R  SA L E
G R EEN  GAGE PLUMS —  20 
LBS. FOR $1, D E L IV E R E D !
A . Thornton
DEEP COVE —  ’PHONE 12G-Y
SIDNEY LOCALS AND PERSONALS
B R E A D
9c per Loaf 
3 for 25c
TIC K ETS
A  M odern M ethod of 
Buying.
12 for $ 1 .0 0
“ Your M oney’s Worth W ith  
Q u ality !”
SID N E Y  B A K E R Y
'PH O N E 19 - -  SID N E Y , B.C.
Mrs. Stainton, o f  Vancouver, is i Scotland a fter  loading 1,500,000 ties  
the guest o f  Mr. and Mrs. J. A .  Nunn, at  'Pod Inlet
Centre Road, for  a couple o f  weeks. j,
Thursday, Oct. 16th, is the  date! ,• 
chosen by the Catholic ladies o f  l ‘ *
North Saanich for  their annual m ili­
tary 500 and social evening. This is 
the tenth annual affair put  on by  
these ladies and promises to be just  
as successful as on previous occasions.
In tho l ivestock section of the V ic­
toria Exhibition this year m ore in-
R ecent guests  registered at T h e 'h o m e  on Sunday afternoon.  
Whitehouse, Fulford, included Mrs. j Gurists registered at “Blue Gates,” 
C. A. Morris. Victoi'ia; Mrs. F. G. ' vV(‘si,ou Lake, this week, are Capt.
g a holiday at the home of j ^’ew W estm inster; W. Jlac- ead Mrs. 11. i\l. Macgiverin, Victoria;
her cousin. Miss Edna lloldridge, 1 Vancouver; Mis.s E. Cunning-j Major E. 0 . Ciiambcrs, (Vork Point
Fourth ,8trLt* '  ̂ ' j ham, Vancouver. | Barracks; JMr.s. W. G. Colquhown,
SCOUT
NEWS
—  B y —
VICTOR  
GODDARD
‘Do A  Good Turn Every D ay!”. . , The Mis.ses Edna and F l o r e n c e  1 V ictor ia ; Mrs. Norman V/right, Vic-i\U'. \v nac', 01 v ictona, is m at-1 returned home from Van- *
tendance at the local pharmacy c u i-  | couver. wliere they have been spend- I Mrs. Albert E m sley  entertained a
!*' î  ̂ k / ' j i n g  several month.s. They are the i f e w  friends to tea at her home, TROOP
anti Mrs. \v m te  arc spending tne Lodge, on W ednesday! Last Saturday evening  the Troop
week at the home ot Mi. and .I is .  Mollet. ! a ‘'ternoon, in honor o f  her daughter. W a s  treated to a “w'cinie fe e d ” at the
Mr.s. A. J. I’iaton le f t  Gan,ges on ! /k''’-’- J- C- Manning, of  Telwa. Sev-1 camp of Mrs. Beaum ont on Martin- 
Monday for Victoria where she will / ’I' the guest.s enjoyed the bath-i dale Road. We had a fine time and
spend a iveek with friends.
idrs. Ayer.s is visiting her daugh­
ter, Mr.s. Frank Pyatt, at Beaver  
Point, for a week or so.
terest  than ever  is in evidence. ] McNeil, “ Maravilla.”
A m ong the Saanich breeders showing i Mir. and Mr.s. G. A. Cochran are 
stock are Capt. Gibson, .Jerseys, and 1 .spending a two w eelis’ vacation vi.s- 
Major A. D. Macdonald, Jerseys. | jting friends and relatives at main- 
Mrs. S. J. Taylor, o f  Victoria, a i land points, 
former res ident  here, l e f t  yesterday, , jBigli J. McIntyre
accompanied by her sister, to spend | gpent several days la.st week in Van- 
a vacation in Vancouver. | couver where ihev took in the exlii-
Mrs. G. Campbell and daughter, | bition.
Joan, of Victoria, arc v is it ing  here j M. A. LeMarquand. maii-
as the guests  o f  Mr. A. Rankin, Sid-1 gj- Haven Hosiiital and
^ , 1  Sanitarium, i.s this week attending
I h e  fe.S. l y r  l e f t  for G r a n g em o u th ,! , lie B.C. Hospitals’ Association C o n - , ,
 --------     T iv c n t io n  in Vancouver at the Hotel : ^ '‘‘''7''
m g in the lake. A m ong the guests  1 w ant to tliank Ernie Taylor for again  
were Mis.s Eva Hamilton, Mi.ss "\Golet j being the moans of our g e tt in g  there  
Hamilton, Miss B ea Hamilton, M is s ! and back.
Evelyn .Jackson, I\Iiss Monica Bryant, | We are all busy wdth the prepara-  
.Mi.i;s Gladys Shaw, Miss Cree Shawq i itons for our display of  Scouting ac-
FOR SALE
t
t i V a n cou ver .
:k:
S ix  iron fW m m l Wt;̂ 7 w i th  f o u r |  i W u t ’ o f ' M  en tr ie s  in the Viet oria * l^ t-ta ce  T n s s e ir s
.....................................................................   ■ : this  weok Mr. '!• A- "yn./g A kerm an  le ft  G a n g es
was siu’oossl id in g a in in g  (.‘igh l pnrA's. i . i , • ’Ai  ̂ , I P... .,w,..,v In usd av  lo i’ a nn)lar t n n  in) llio
i  md with  three o th er  frieiu ls.  Thev
|beet..‘̂ , loui pim.cs 1.01 omen., and tw o severa l v is i ts  on the w a y .
' nn II 1 ! e .  a n i - , „ i , i  s to p p in g  off a t  C ou rten av ,  N a n a im o
T h e l e ' v ^ n e o u v e r .  m ak in g  Chilliwack
a m o st  en jo y a b le  o u tin g  on iufind y
ITTtr whfiitT 1 Y r.liniiXMi ... , ,  * , . , ■  ̂ . ,
iMr. Frank A ssk  (*nt(TtanKHi sov-
it a success by com ing to see it.i.i .Mr Albert Em.slev for a dav oi
twoKelowna, after  spending a week oi
flanged w heels, suitable for  boat 
carriages. Al.so two-wheeled hand  ̂
carts. CRAIG \
Blacksmith, plumber, stove repairs \
GALIANO
B y  R e v ie w  R e p r e s e n t a t i v e
M anufacture your goods in Sidney  
wliere you g e t  an industrial site for  
i alm ost a .song, and taxes  are L O W !
I T E L L  T H E  A D V E R T I S E R  you  saw
liis ad. in the R ev iew . T h an k  y o u !
B E A C O N  A V E . —  ’PH O N E  91 
Sunlight Soap—
P er  packet .......................... ......
A i a l t —  7
Three-pound tins  ......... .
2 - in - l  W hite  Shoe "f "I
Polish  ..........................        -L-LU
K raft  Cheese—  4 - 0 ^ *
One-pound p a c k e t s   ......—
/  No. 1 Jap R ice—
/  ; Four pounds  .......  .i........
G E T T H E  SA V IN G  H A B IT  —  Start  
with a l ittle!
S P A R L I N G
EST A TE AGENT 
N O T A R Y  PUBLIC
Telephone One
LADIES!
Y our D ainty  Shoes can be 
A rtistica lly  Repaired Re­
m odeled  or D yed any color 
e x c e p t“ Tartan”—-tve draw 
the line a t  “ that,” at
S L O A N ’S SHOE H O SPITAL  
Beacon  A venue, Sidney
(N ear  P ost Office) 
Painless treatm ent——no after  
effects!
Bobby Sloan, F.I.G.S., principal
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PAY CASH
S ago / and Tapioca-—
‘r'/'/T
Lobster, % ’s—
T H O N E  TlO -M  P A Y  LESS
i  O  A  Old Dutch C leanser--/ .  
w' ' 7  Per-tin  ....
OUR P U R E  CEYLON T E A  IS Q U A LITY  ^  I
It it r.v, r..nct „ to„go t th t„  G o v e ™ t  S ta n d s . Vanilla and
V rasGS.. i t  erives/ ;'
Manufactured and guaranteed by the
JAMESON edFFE E  C07/O F VICTORIA,^/■.W.k
>/7; 7
evening hen 2 members climbed 
Mount Douglas.
The S.S. Condor (Capt. R. C. HolT- 
m an ), of the Grace Line, unloaded 
1,200 tons of nitrate of soda at . 
James Island recently from Chile.
Mr. J. S. Hemming, who has sold . 
his home on E ast Road, le f t  on Tue.s- 
day with his fam ily for Nanaimo  ̂
where they will take up residence. ;
Mr. "R. M. Hall, o f  MGnnipcg, spent j 
the week as a guest  at the home of . 
his brother, Mr. E. R. "Hall, E x p e r i - ; 
mental Station.
Mrs. A. Bordignon and daughters, ! 
of Kamloops, were recent guests  of ■ 
Mrs. Bordignon’s brother and sister- j 
in-law, Mr. and Mrs. J. N ic’nolet, ; 
East Road.
Mary Stuart, o f  Victoria, is visit- ( 
ing here this -week and is a guest  at  
the home o f  Mr. and Mrs. R. G. Hill, 
F ifth  Street./
Ml-, and Mrs. Stirling and fam ily  
moved this week from Bazan Bay  
Road to Mr. A. \V. Hollands’ house  
in the “ Orchard.”
Rev. A. K. Morse and Mrs. Morse, 
of Vancouver, spent la.st week at the  
home o f  Mr. and Mrs. E. R. Hall at 
the Experim ental Station.
Thomas O’Neil,: of; Victoria, is 
spending a w eek ’s vacation here at 
the. home o f Mr. and Mrs. J. N icholet,  
E ast Road. /
Tonight (Thursday ) a spe cial j  
service 11-111, be held./in , the Sidiiey  
Gospel Hall. The! Y oung People of  
the .Christian Alliance, ..Victoria, w ilj  
take charge/and  an in v ita t io n / is /ex -
Mr. Sinq.son is v is it ing  at Harris ; F le U ’.s .si.ster, Mrs. P. York.
Cottage from N ew  Westminster. , Galiano Swim m ing Club met and 
?.lr. an<l Mi's. F le t t  returned to * enjoyed  bathing at Mr. F. A. Mur-
eral of liis friends to a picnic a t  his Vancouver after  a three week.s’ visit cheson’s farm.
YOU CAN PREV EN T FO REST FIRESm
;Thorhiey//: are :'/iusiting«!::bn:///G aliano 
Island at the home of Mr. and -Mrs.
' A r. ' - y  ■Y7, ' J ' h 7 y / : '  ! ' ' / -' J/ i  ■..Jy,/'"! 'W./V.-:.; ' '
. , .:// /// . . . .  5
I




MIXED B I S e U I T S - - A  pound
SN O W FLA K E P A ST R Y  FLOUR— A  sack .— -.50c
b l a c k b e r r i e s — A  pound ... ..i.x...:.. ... ....................... ..-....- -lOc
I  P E A N U T ; B U T T E R -A A  pound . .. I..............
LARGE P R U N E S — Two pounds for  ...................
D!ir t r y  b U R  SU N D A E S/ AND m i l k : SH A K ES ' i r e  ;
W E SELL RAW LEIG H  PR O D U C TS /̂̂  ̂ /  /  /; 
B EA C O N  A v e . A:T FOURTH SIDNEY, B.C. ’PH O N E  90
'// k;. :: g s r  /WE'*DELIVEIt.b^^ - ire : '  ' ..'.‘'■ky';';. . !
;.;".Mr.vand;Mrs/:J.;E./McNeil; and; two/ 
HGi .k.k„v k.,|/!nom/a;;pUCs//;i^
///; Rev/Father! /Sche'elen/is no'vy on a 
trip to his home in Holland.
Dr. S. \V. Leiske. m edicalfsuperin-  
tendenk at/R ost H aven ,; le ft  last w eek ­
end for/;a!/much: /  needed /vacation. 
During the tim e the doctor will be  
aw ay he plans to attend th e /m eet in g  
o f  the British -/Medical Association  
which will be held /front  Aug. 26th to 
2 9 t h / at  .:Winnipeg. ///During//the ab­
sence o f  Dr. Leiske, Dr. Orville R ock­
well is  re liev ing  and taking care o f  
his appointm ents at the sanitarium.
To, V isit Gardens bn: / ,; 
Saturday A ftsm o o n
V
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A FTERNO O N A N D  E V E N IN G  GOWNS A  SPECIALTY
Mrs; G Giiesfordj opposite R ev iew  O ffice




Sidney Trading Co. Ltd.
' P H O N E  18
■■;/.■/:: /  '*
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, now clearing at
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A treat is in store for all members 
of the North Saanich Horticultural 
.Society thi.s coming Saturday, Aug. 
23rd, when Mr. F. B. Pemberton is 
throwing open his beautiful gardens 
on Foul Ray Road for tludr imspec- 
tion. Tliuse who care, to take this 
opportunity on .Saturday afternoon | 
will find it really worth their while, j 
Tlie annual general mooting of the 
society for the election of officers 
will 1 ) 0  held on ’.I'hursday, Sei.)t, JUi. 1
-----------------------        I
G R A N D V IE W  LODGE GUE.STS ,
Following is a list of gue.st.s rogis- 
tured at Grandview I,edge. Mayne ,
I -liUid . .)] lv. 11.It (. .1 It.J m . 1. \  .lit
couver; .Mr. P, Grant, Vancouver; , 
Mr. T. ('i. (’loud, /Nanaimo; ..Mr,s. K, 
McMiirdo, (/Innge.s;. Mr. A. Tyror, 
Victoria:, kliss /I)ov.otl'y ,M.. Rankia.e, . 
Xurlli Vancouver; kir, I).,,1. Raakine, 
North:/.Vtiacouvei'j ,Mr. and /\lr:(. W. 
.Malcimn,' Yancouvor; Mr. I’hul, /Dny, /  
'Vancouver; Miss Itotty Day. Vnn-'l 
couver;. !i\lvs. Irviag Gibbs, ,Shawn}. ‘ 
gun l.,nke; ,MRs IG ,1, Dunn, V.ictoriu; 
Miss :Marlun Ganipbdl, Vancouvrir; 
/Mists (1. :Rae,/NorU) .Vku'u'ouvci': /lilV'S, 
/T,;C, Rad, North Vancouver: l\laat.er 
A rtU no. Nortli Vancauver: i\fr. lU'id 
M rr,. (.Jeiirgo Kean If , .New \VoKtnnn': 
k'Ster; Itev'(/aa<! klrs, ■" (I, 11. I’opham 
and liaaghtqr, Parksyilh!;, /Rqv. /.L.Ta- 
aiurk Vandouver; /Mr,/' and :Mrin A, 
Kerr, Vancouver;/: ilie IMisses Ldr/iia/ 
am! Retly /lvcrr, ,Vancotiver, ,
r * i f f ’
' N O R T H  - S.A.ANSCH 
S E R  V I C E  C L U B
SATURDAY SOCIAL E V E N I N G
I,net. Satnrda,y ovening tliore wr're 
P.! tables of 500 in play at the North 
Fannicb .Service C'.hih,
.■\fter refreijpncatii had l.iern Korv-1 
j ed by tl'ic ladies (iai lloor was cleared i 
' for dancing. t
! .̂ Prizea were awarded tsi 'Mrs, .Devc",] 
,/:■',on :and: ,Mj', •'\S.iadv’*.,',McDum.dd,:, , 
NEXT.'S'ATURDAY, !''/:././::|. 
It VKia decided that in/tead (if ibc /
f t 'l l  i c;-'U • r'v" ■' ' i") ' 'yV'V'i L ;f '
Avlil Ixr; pifvyeil 7U tho; 7Ni»rUj Snnnibh | : 
S erv ice  Glnb n e x t  SiUnrday evening,.!  
A'ug./Jdrdi co.inmcmdng a t  HjJO p,'in,. f  
and to  lui fo llow ed  by t lu r u i iu a l 'd n n c c / , 
vprogrnim,. , . .





m illion  d o l la r s  
:.ari:nnall:'y-' t o '  Tlie - . 
11 a t i o n al ; we a It'ii.' 
Tneir very: exist-/- 
eiice is 'threaten/ftd:'; 
liy fo re s t  firesy' 
wliich: - d:5.reet.ly or 
i.ndiredly afiect 
c e :r y e i t i z c n 
1 1). r o 'IS g 1.1. t li. e i r 
m n a e t o t i) e 





Evei'v . Ganadian 
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